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La presente investigación tiene como objetivo determinar la relación entre control 
interno y las buenas prácticas de gestión en entidades públicas, año 2020, la 
metodología de acuerdo al fin que se persigue es una investigación aplicada, de 
alcance descriptiva correlacional y de acuerdo al enfoque cuantitativa, el diseño de 
investigación fue no experimental, de corte transversal.  La población estuvo 
constituida por 72 servidores de entidades públicas, en los tres niveles de Gobierno 
tanto nacional, regional y local, se utilizó dos cuestionarios que fueron validados 
mediante  juicio de expertos con un resultado por unanimidad de aplicabilidad, Los 
resultados más relevantes indican que: el control interno se encuentra en un nivel 
alto determinado por el 75% de servidores públicos,  en cuanto a buenas prácticas 
de gestión se encuentra un nivel alto con 55%; además se concluye que existe una 
correlación positiva considerable dado por un coeficiente de Rho de Spearman de 

























The objective of this research is to determine the relationship of internal control and 
good management practices in public entities, year 2020, the methodology 
according to the purpose that is pursued is an applied research, with a descriptive 
correlational scope and according to the quantitative approach, the research design 
was non-experimental, cross-sectional. The population was made up of 72 
collaborators from public entities, at the three levels of government both national, 
regional and local, two questionnaires were used that were validated through expert 
judgment with a unanimous result of applicability, The most relevant results indicate 
that:  internal control is at a high level determined by 75% of public officials, in terms 
of good management practices it is at a high level with 55%;  Furthermore, it is 
concluded that there is a considerable positive correlation given by a Spearman Rho 



















A nivel internacional en 1985 se funda en Estados Unidos el Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Comisión (COSO), que traducido al 
español, es el comité de organizaciones patrocinadores de la comisión de 
Treadway, constituida por 5 organizaciones del sector privado en  Estados Unidos, 
para proporcionar liderazgo intelectual frente a tres temas interrelacionados, la 
gestión del riesgo empresarial, el control interno y la disuasión del fraude, 
promovida por malas prácticas empresariales y los años de crisis anteriores, desde 
su primera publicación en 1992 fue evolucionando, actualmente se viene 
trabajando con el informe modelo COSO III, publicado el año 2013 el cual establece 
una metodología de estándar internacional que brinda lineamientos u orientaciones 
para evitar el fraude financiero. 
 
En el Perú, a partir de esta metodología se empieza adaptar a las 
necesidades de empresas privadas y de la administración pública en sus 5 
componentes vigentes que responden al modelo COSO III (2013), ambiente de 
control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación, 
supervisión o monitoreo estando orientado cumplir disposiciones que brinda 
herramientas para adoptar medidas oportunas. 
 
 Del mismo modo, en el marco de la Política de Modernización de la Gestión 
Pública en el Perú, la Contraloría General de la República viene implementado el 
Sistema Nacional de Control Interno, conjuntamente con los órganos de control 
institucional y las sociedades de Auditoria quienes velan por una adecuada 
evaluación. Es responsabilidad de la autoridad máxima y alta dirección la 
implementación, ejecución y cumplimiento eficiente, la contraloría tiene la rectoría 
y brinda la metodología y orientaciones para su implementación, el control interno 
es un instrumento de gestión de la entidad que coadyuva al logro de los objetivos y 
metas institucionales priorizados de tal manera que pueda ser ejecutado teniendo 
en cuenta las condiciones y factores de riesgo, con una adecuada asignación 
presupuestal; que promueve una gestión eficaz, eficiente con ética y transparencia 




En la presente investigación se va determinar. ¿Cuál es la relación del 
control interno y las buenas prácticas de gestión en entidades públicas, año 2020?  
Teniendo en cuenta que en nuestro país actualmente nos aqueja la corrupción y la 
ineficiencia de gestión en parte del sector público, con la investigación se pretende 
resaltar la importancia y utilidad de la implementación del control interno y lograr 
minimizar los riesgos en las entidades públicas, de tal manera que los usuarios no 
se vean perjudicados, al implementarse el control interno y por ser un instrumento 
de gestión, tendría continuidad  por parte de cada gobierno de turno. 
 
Así mismo; se busca que las autoridades, servidores públicos y todos los 
actores involucrados en las entidades públicas contribuyan con las buenas 
prácticas de gestión que conlleva a brindar servicios de calidad, logrando un 
adecuado desarrollo local, regional y nacional, que contribuye al cumplimiento de 
políticas públicas enfocadas a brindar mejores condiciones de vida de la población, 
con los resultados se espera dar a conocer la importancia de la implementación del 
control interno que contribuyan a las buenas prácticas de gestión para una eficiente 
gestión pública, con el debido compromiso de todos los actores involucrados, del 
mismo modo la investigación debe servir para desarrollar la teoría de la 
modernización del estado, así mismo conocer en mayor medida el comportamiento 
entre el control interno y las buenas prácticas de gestión, se espera contar  con una 
herramienta  de gestión que camina de la mano con las autoridades elegidas 
democráticamente, personal idóneo que se involucra en la modernización del 
estado que minimiza la corrupción en nuestro país y que brinda un servicio de 
calidad con entidades comprometidas con la mejora continua, con la investigación 
se pretende sugerir ideas, opiniones y recomendaciones para futuros estudios. 
 
Es conveniente realizar la investigación y demostrar a las entidades públicas 
lo útil y necesario que es implementar adecuadamente el control interno y las 
buenas prácticas de gestión en las entidades públicas, teniendo en consideración 
las experiencias exitosas desde la empresa privada,  y que su implementación en 
entidades públicas; coadyuva a una modernización del estado y su relevancia 
social  se vería reflejada en mejores condiciones de vida de los ciudadanos, que 




entidades, profesionales, usuarios y políticos se verían beneficiados ya que la 
investigación determina relación del control  interno y buenas prácticas de gestión 
en beneficio del ciudadano o usuario; en resumen la investigación contribuye  a 
sensibilizar a las entidades públicas y actores involucrados  a implementar el control 
interno y las buenas prácticas de gestión que contribuyen a una adecuada 
modernización del Estado, sus actualizaciones deben ser sensibilizadas y 
articuladas con los poderes del Estado, su implementación debe ser de manera 
gradual obligatoria y evaluada por resultados y monitoreados in situ donde se vea 
evidencias y mejora continua que contribuya a mejores condiciones de vida a la 
población, un desarrollo económico sostenible y desarrollo progresivo del País, 
donde la corrupción no sea un problema e impida el logro de objetivos y metas que 
perjudique al ciudadano y al País. 
 
En lo que respecta a la utilidad metodológica, el estudio debe contribuir con 
la afinidad entre variables de la presente investigación, y sucesivas mejoras en la 
forma de experimentar con una o más variables. 
 
Se tiene como objetivo general: determinar la relación del control interno y 
las buenas prácticas de gestión en entidad públicas, año 2020; y, los objetivos 
específicos son: Identificar el nivel de control interno en las entidades públicas, año 
2020, Identificar el nivel de buenas prácticas en las entidades públicas, año 2020. 
Determinar la relación del control interno por dimensión y las buenas prácticas de 
gestión en entidades públicas, año 2020. 
 
Así mismo para la investigación la hipótesis es la siguiente: el control interno 
y las buenas prácticas de gestión tienen una relación directa y altamente 










II. MARCO TEÓRICO 
 
Merino (2020) se trazó como objetivo determinar la relación entre la gestión 
basada en procesos y el cumplimiento de buenas prácticas en la OPC del Congreso 
de la República 2019. Con ello en mente empleó una investigación del tipo básica 
con diseño no experimental en una muestra de 30 trabajadores que conformaron 
el total poblacional aplicando las técnica de la encuesta y el instrumento del 
cuestionario para concluir que la Gestión basada en procesos y el cumplimiento de 
buenas prácticas en la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la 
República en el año 2019 están muy correlacionados (rho=0.504; sig. bilateral= 
0.005). 
Rosas (2019) planteó por objetivo principal “determinar la relación de la 
Cultura Organizacional en el control interno de las Sociedades de Auditorias de la 
Contraloría General de la República”. Aplicando en su metodología el tipo de 
investigación aplicada con diseño correlacional causal, teniendo por técnica de 
investigación la encuesta y por instrumento el cuestionario sobre una muestra de 
98 trabajadores equivalente al total de la población investigada se concluyó que el 
estadístico Rho de Spearman de 0.792 revela que las dos variables de estudio 
están directamente relacionadas. Es decir, en la medida que la cultura 
organizacional es eficiente, el control interno también será eficiente. 
Paucar (2019) en su investigación se propuso a “determinar los efectos de 
las Normas de Control Interno sobre una gestión regional de abastecimiento”. En 
cuanto a la metodología el tipo de investigación fue descriptivo y explicativo con 
diseño no experimental transversal usando la técnica de la encuesta y el 
instrumento el cuestionario sobre una muestra igual a la población de 43 
trabajadores se concluyó principalmente que entre ambas variables existe una 
relación directa (positiva alta) en un 94%. 
Condezo et al. (2018) en su investigación “se fijaron como principal objetivo 
conocer de qué manera el control interno como instrumento de gestión contribuye 
a combatir la corrupción en Pasco”. Para tal fin se valieron de una metodología de 
investigación del tipo aplicada, descriptiva, correlacional con diseño no 




trabajadores usando la técnica de la encuesta con el instrumento del cuestionario; 
concluyeron que la metodología aplicada del sistema de control interno contribuye 
de manera eficiente en combatir la corrupción en los gobiernos locales de la 
provincia de Pasco basándose en el estadístico Ji Cuadrado de 191.943. 
Maita (2018) en su tesis tuvo por “objetivo determinar si la implementación 
del control interno influye en el desempeño de una aseguradora del Ejército del 
Perú”. La investigación fue de tipo explicativo correlacional, con diseño no 
experimental, de corte transversal o transaccional, con la técnica de la encuesta y 
el instrumento de cuestionarios sobre una población de 175 colaboradores del 
Ejército y una muestra de 62 de aquellos. La principal conclusión fue existe 
influencia significativa desde el control interno hacia el desempeño de la entidad en 
estudio porque cada dimensión del control interno afecta positivamente el 
desempeño de la aseguradora. 
Risco (2017) cuya tesis “tuvo como objetivo capital de investigación 
comprobar la incidencia de las buenas prácticas de transparencia presupuestaria 
en el control interno de la Dirección Regional de Agricultura”. Usando como 
metodología una investigación aplicada, valiéndose de la técnica de contrastación 
descriptiva correlacional con una población de 164 colaboradores y trabajando con 
una muestra de 77 participantes mediante cuestionarios como instrumental; obtuvo 
por principal conclusión que existe una incidencia significativa entre las buenas 
prácticas de transparencia presupuestaria y el control interno.  
Phoccohuanca (2017) en su tesis “El control interno en la oficina de logística 
de la Municipalidad Distrital de Maranganí, periodo-2017” se planteó determinar 
cuál es la situación de madurez del Control Interno en la oficina de logística del 
Municipio de Maranganí. Por metodología se formuló una investigación del tipo 
aplicada de diseño no experimental para una muestra igual al universo poblacional 
de 5 trabajadores y mediante la técnica de la encuesta utilizando el instrumento del 
cuestionario se concluyó que la situación de la madurez del Control Interno en la 
Oficina de Logística está en una etapa de implementación, siendo que el personal 




En cuanto a la primera variable: control interno; Según el modelo COSO III 
(2013), el control interno es un proceso llevado a cabo por la dirección y el resto del 
personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado de 
seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos dentro de las 
siguientes categorías: Eficacia y eficiencia de las operaciones 
 
 Dentro de este orden de ideas se puede decir que el control interno es un 
instrumento de gestión que gracias a su adecuada implementación se logra los 
objetivos trazados por la entidad, minimiza la corrupción y coadyuva un racional 
uso de los recursos, con eficiencia, eficacia y efectividad. 
 
El modelo de control interno COSO (2013) actualizado está compuesto por 
los cinco componentes, ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de 
control, información y comunicación, actividades de supervisión o monitoreo y 17 
principios que la administración de toda organización debería implementar y que 
representan los conceptos fundamentales relacionados con los componentes para 
el establecimiento de un efectivo Sistema de Control Interno. Entorno de control, 
principio uno; demuestra compromiso con la integridad y los valores éticos, principio 
dos; ejerce responsabilidad de supervisión, principio tres; establece estructura, 
autoridad, y responsabilidad, principio cuatro; demuestra compromiso para la 
competencia, principio cinco; hace cumplir con la responsabilidad. Evaluación de 
riesgos, principio seis; especifica objetivos relevantes, principio siete; identifica y 
analiza los riesgos, principio ocho; evalúa el riesgo de fraude, principio nueve; 
identifica y analiza cambios importantes. Actividades de control, principio diez; 
selecciona y desarrolla actividades de control, principio once; selecciona y 
desarrolla controles generales sobre tecnología. 
Del mismo modo, principio doce; se implementa a través de políticas y 
procedimientos, principio trece; usa información relevante, Sistemas de 
información, principio catorce; comunica internamente, principio quince, comunica 
externamente, supervisión del sistema de control – monitoreo, principio dieciséis, 





 El ambiente de control: es fundamental para un adecuado desarrollo de una 
entidad e influye en el compromiso de los servidores públicos respecto al control. 
Es la base de todos los demás componentes del control interno, aporta disciplina y 
estructura. Los factores del entorno de control incluyen la integridad, los valores 
éticos y la capacidad de los colaboradores, la filosofía de dirección y el estilo de 
gestión, la manera en que la dirección asigna autoridad, responsabilidades, 
organiza y desarrolla profesionalmente a sus empleados, la atención y orientación 
que proporciona al consejo de administración.  
 Evaluación de riesgos: las entidades en cualquiera de sus niveles, están 
inmersos a diversos riesgos tanto externos como internos y deben ser analizados. 
Una condición previa a la evaluación del riesgo es la identificación de los objetivos 
a los distintos niveles, vinculados entre sí e internamente coherentes. La evaluación 
de los riesgos consiste en la identificación y el análisis de los riesgos relevantes 
para la consecución de los objetivos, y sirve de base para determinar cómo han de 
ser gestionados los riesgos. La evaluación del riesgo tiene un carácter preventivo 
por lo que debe formar parte de la planificación general de la entidad.  
Actividades de control gerencial: está compuesto por políticas y 
procedimientos que aseguran el cumplimiento establecido por los altos mandos en 
las entidades, aseguran se tomen medidas de prevención y control de riesgos que 
se relacionan con el cumplimiento de objetivos en la entidad, existe en  toda la 
organización en todos los niveles y en todas las funciones, e incluyen cosas tales 
como; aprobaciones, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, análisis de la 
eficacia operativa, seguridad de los activos, y segregación de funciones.  
 Sistemas de Información y comunicación: recopila información, identifica y 
comunica información de forma pertinente en el momento adecuado, cuya 
eficiencia permita a los colaboradores cumplir con sus funciones y un cumplimiento 
de metas y objetivos de la entidad. Por ser una información operativa los sistemas 
informáticos, contienen datos que permiten fiel adecuado control y dirección en el 
momento oportuno. El mensaje por parte de los altos mandos a todo el personal 





Sistemas de supervisión o monitoreo: requieren supervisión continua un 
seguimiento a los procesos que evidencie que se mantiene el adecuado 
funcionamiento desde el inicio y con el pasar del tiempo, obteniendo información 
valiosa de las actividades de evaluaciones periódicas. Incluye tanto las actividades 
normales de dirección y supervisión, como las diversas actividades llevadas a cabo 
por los colaboradores y el cumplimiento de sus funciones. El alcance y la frecuencia 
de las evaluaciones periódicas dependerán esencialmente de una evaluación de 
los riesgos y de la eficacia de los procesos de supervisión continuada. Las 
deficiencias detectadas en el control interno deberán ser notificadas a niveles 
superiores, mientras que la alta dirección y el consejo de administración deberán 
ser informados de los aspectos significativos observados.  
 
Analizando a cada uno de los componentes se evidencia que están 
vinculados entre sí; generan una sinergia y forman un sistema integrado que 
responde de una manera dinámica a las circunstancias cambiantes del entorno, 
marcan una diferencia con el enfoque tradicional de control interno dirigido al área 
financiera; coadyuvan al cumplimiento de los objetivos organizacionales en sentido 
general. Los objetivos del control interno, busca lograr la eficiencia, eficacia y 
efectividad en la economía de las operaciones con calidad de servicios de las 
entidades u organizaciones. Leiva, Herrera, & Vilcapoma, (2014).  
 
Con respecto a la segunda variable, buenas prácticas de gestión, hoy en día 
la implementación de buenas prácticas de gestión en las entidades públicas surge 
de la necesidad de responder al desarrollo y modernización del estado teniendo en 
consideración las exigencias de la población que cada vez son más altas que 
requieren ser atendidas eficazmente. La aplicación de conceptos, técnicas y 
procedimientos sugeridos en las entidades públicas resultarán en un aumento en 
la competitividad de la misma, aplicar las buenas prácticas es una actividad y 
experiencia transparente que permite incrementar los niveles de eficacia y 
eficiencia de las entidades. Su utilización ha contribuido en la identificación, control, 
mejoramiento y solución de problemas asociados al trabajo y las funciones de una 





La implementación de las buenas prácticas de gestión en las entidades, se 
verá reflejada en una experiencia trasparente que permita incrementar los niveles 
de eficacia y eficiencia de las mismas, contribuyendo a la identificación, control, 
mejoramiento y solución de la problemática del trabajo y las funciones en las 
entidades. Su aplicación permite el incremento de legitimidad y confianza hacia las 
instituciones, autoridades y servidores públicos, puesto que denota trasparencia en 
cada uno de los actos del funcionamiento del Estado. Su aplicación permite el 
incremento de la legitimidad y confianza hacia las instituciones, autoridades, 
colaboradores y servidores públicos, puesto que su ejercicio denota transparencia 
en cada uno de los actos del funcionamiento del Estado. Organización de 
Cooperación del Desarrollo Económico OCDE, (2015). 
 
Arrieta (2018) Las buenas prácticas de gestión pública y su compromiso 
asumido debe estar comprometido a fomentar mejores condiciones de vida en las 
poblaciones, de ese modo canalizará a un desarrollo de manera continua y 
relevante en la ciudadanía. Para ello, se debe analizar las verdaderas necesidades 
de la gente, por cuanto debe responder desde las necesidades más urgentes hasta 
ir cumpliendo con las exigencias para satisfacer las demandas comunes.  
 
Además, Boza (2011) indicó que; en el ámbito de la gestión pública, este 
enfoque exige que los participantes y subdivisiones de la estructura se 
comprometan por crear relaciones coordinadas, para alcanzar la excelencia a 
través del cumplimiento de tres principios básicos; cumplir los requerimientos de la 
sociedad, en los tiempos convenidos, y bajo los límites del presupuesto asignado 
de acuerdo con la propuesta de esta investigadora, la metodología para la 
aplicación de gestión por procesos en una institución del Estado, incluye las 
siguientes dimensiones, de acuerdo con el modelo CAD Merino (2019). 
Participación ciudadana, aspecto relacionado con la democracia participativa que 
consiste en la integración del ciudadano en las decisiones de forma individual o 
colectiva. Para ello, se deben articular las estrategias que permitan conocer y 
tramitar adecuadamente las preocupaciones y necesidades de la población. 




instituciones públicas para promover y fomentar los valores, tradiciones, 
costumbres, creencias y conductas de un grupo social. 
 
Con el propósito de generar un sentido de pertenencia, hasta convertirlo en 
una fortaleza que cree ventajas competitivas. Servicios de atención al ciudadano: 
el análisis de esta dimensión implica la evaluación de la calidad, bajo la noción de 
que el desempeño de los servidores públicos tiene efectos importantes en el 
servicio que la institución le presta a la ciudadanía. Para ello es necesario la 
actualización e incorporación de tecnología en la Administración Pública y ofrecer 
información completa y oportuna de los trámites. Transparencia y el acceso a la 
información: Estos principios se encuentra expresados en forma implícita en el 
contexto de la democracia y el estado de derecho. A su vez, constituyen una 
estrategia eficaz contra la impunidad, al permitir que los ciudadanos tengan acceso 
al conocimiento de la forma cómo se ejerce.  
 
Según Merino (2019), son experiencias de carácter colectivo que han 
demostrado ser exitosas para el mejoramiento del desempeño de los 
colaboradores, la eficiencia y la observación de las Normas Legales que rigen a 
una organización, que mejora el nivel de relaciones internas y la satisfacción de la 
sociedad; esto implica alcanzar que los integrantes de una institución pública 
comprendan, internalicen y compartan la responsabilidad de manejar los recursos 
públicos y responsabilidades a nivel normativo, sancionador e informativo, así como 
mejorar su desempeño en beneficio de los ciudadanos, es decir los servidores 
públicos son quienes hacen que las entidades cumplan con su misión. Respecto a 
las dimensiones, según la autora determina las siguientes: 
 
 El ciudadano en la estrategia institucional: por ser necesario ubicar el 
mandato legal de la institución, así como el análisis de los servicios ofrecidos al 
ciudadano, hacer un diagnóstico del ambiente, para determinar la estrategia 
institucional y definir indicadores y metas de desempeño.  
Documentación y transformación de procesos internos: cuya dimensión, 
estudia la forma como las instituciones organizan sus procesos, identifican los 





Sistema formal de sistema formal de gestión de la información: la cual se 
debe definir la base sobre el registro de la información, incorporación de la 
tecnología y automatización en el proceso de documentación, así como la creación 
del sistema formal de gestión de conocimiento.  
 
Sistema formal de gestión de personas: ésta implica todo lo relacionado con 
el capital humano de la institución, estructura organizacional, diseño de puestos y 
funciones, perfil y competencias de los trabajadores, sistema de captación de 
recursos y plan de incentivos.  
 
Sistema formal de control institucional: es vital para la gestión basada en 
procesos, puesto que permite establecer métodos de control para evaluar el 
























3.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación  
De acuerdo al fin que se persigue es una investigación aplicada, porque se tiene 
como finalidad ver la relación entre control interno y buenas prácticas de gestión y 
su contribución a la sociedad en la mejora continua de la gestión pública. 
Hernández-Sampieri, R. & Mendoza, C (2018). 
De acuerdo al alcance es una investigación descriptiva correlacional, porque la 
población objetivo está directamente relacionada con el aporte para determinar el 
nivel que existe entre control interno y las buenas prácticas de gestión. 
De acuerdo al enfoque cuantitativa, porque mediante la recolección y análisis de la 
población determinada de datos se determinará con exactitud si se acepta o niega 
la hipótesis planteada en la investigación.  
Diseño de investigación 
Es no experimental, de corte transversal. 
Se esquematiza de la siguiente forma: 
 
 




M : Muestra, entidades públicas  
O1 : Observación de la Variable 1: Control interno 
 O2 : Observación de la Variable 2: buenas prácticas de gestión 
  r : Relación de las variables. 
3.2. Variables y operacionalización 
 Variable 1:  control interno, según COSO 2013, el Control Interno es 
un proceso llevado a cabo por la dirección y el resto del personal de una 
entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad 
 
                                O1 
 
M          r 
 




razonable en cuanto a la consecución de objetivos dentro de las siguientes 
categorías: Eficacia y eficiencia de las operaciones. 
 
 Variable 2: Buenas prácticas de gestión, son experiencias de carácter 
colectivo que han demostrado ser exitosas para el mejoramiento del 
desempeño de personal, la eficiencia y la observación de las normas legales 
que rigen a una organización, que mejora el nivel de relaciones internas y la 
satisfacción de la sociedad Merino, (2019). 
 
3.3. Población, muestra y muestreo 
 Población 
 
Está conformada por servidores públicos de entidades públicas en los 
diferentes niveles de gobierno, nacional, regional y local. 
 
Muestra 
Está conformada por 72 servidores públicos de entidades públicas en los 
tres niveles de gobierno, nacional, regional y local. 
 
Muestreo 
Criterios de inclusión: servidores públicos con más de un año laborando en 
la entidad pública. 
Criterios de exclusión: servidores públicos y/o locadores de servicios con 
menos de 6 meses de antigüedad de entidades públicas. 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
La Técnica utilizada en la presente investigación ha sido la encuesta, el 
instrumento el cuestionario que fue adaptado de diferentes autores, cuenta con 39 
ítems, la primera variable consta de 5 dimensiones y 13 ítems, la segunda variable, 
buenas prácticas de gestión, consta de 5 dimensiones y 26 ítems, debido a la 
coyuntura internacional en la emergencia COVID 19, se aplicó la encuesta por 







Para recopilar los datos, primero fue necesario definir la población y muestra, 
se recopiló la información utilizando los instrumentos de tipo de escala Likert, la 
misma que fue aplicada a la muestra objeto de estudio, luego se realizó una prueba 
piloto aplicada a 25 colaboradores de entidades públicas del Perú para evaluar la 
confiabilidad que nos permitió verificar que las variables son precisas, consistentes  
y estables, así mismo  se pasó evaluar mediante  el coeficiente de Alfa de Cron 
Bach la consistencia  y correlaciones, arrojando como resultado para la primera 
variable α = 0.906 considerado excelente y para la segunda variable α = 0.964 
considerado excelente, determinando así ser válido para su aplicación; 
posteriormente la encuesta fue aplicada a 72 servidores públicos y dicha 
información fue vaciada en hoja de cálculo Excel, para medir los niveles. 
 
Posteriormente los datos se trasfirieron al programa estadístico SPSS V.26 
realizando las pruebas de normalidad y contrastación de hipótesis, esta información 
ha sido recopilada, analizada y presentada en forma de tablas, dicho instrumento  
consta de 39 preguntas adaptadas de diferentes autores y por cada variable de 
estudio, tales preguntas se relacionan con las dimensiones investigadas. Asimismo, 
se realizó la técnica de validación de expertos y fue validada por 4 expertos, 
superada esta etapa el cuestionario fue remitido virtualmente a la muestra de 
colaboradores para recopilar la información que sirve de insumo de trabajo el 
programa SPSS- V 26.  
 
3.6. Método de análisis de datos 
 
Se utilizó la prueba estadística para evaluar la normalidad que permitió la 
contrastación de hipótesis, los datos obtenidos mediante el cuestionario fueron 
cargados al programa SPSS – V 26 para determinar el nivel de significancia de la 
























Alto 48-65 11-15 8-10 8-10 11-15 11-15 
Medio 31-48 7-11 5-8 5-8 7-11 7-11 
Bajo 13-31 3-7 2-5 2-5 3-7 3-7 
 


























Alto 95-130 26-35 18-25 18-25 18-25 15-20 
Medio 61-95 16-26 12-18 12-18 12-18 9-15 
Bajo 26-61 7-16 5-18 5-18 5-18 4-9 
 
3.7. Aspectos éticos 
  
Se respetó el derecho de autoría, citando correctamente las referencias que 
se ha utilizado y mencionado en el interno del presente trabajo de investigación, 
teniendo en cuenta la confidencialidad de la información para no utilizarla con otro 
propósito y con el  consentimiento informado y participación voluntaria, solicitando 
autorización para realizarlo desde el comienzo hasta el final, teniendo en cuenta el 
anonimato de los colaboradores de las entidades públicas y  respetando la autoría 
de cada uno de ellos, asimismo, se respetó las normas señaladas por la 















 La muestra ha sido  a personas de sexo femenino y masculino, que tienen 
un perfil académico con estudios técnicos y/o universitarios, indistintamente de la 
contratación laboral y con centros de labores entidades públicas y de diferentes 
sectores del estado en los tres niveles de gobierno, nacional, regional y local, entre 
las edades de 18 a 65 años de edad, que estén laborando al momento de la 
aplicación de la encuesta con un periodo de antigüedad no menor de 6 meses, del 
total de encuestados que es la cantidad de 72 colabores en los tres niveles de 
gobierno, el 51.39 % representa al Gobierno Nacional, el 27.78 representa al 
Gobierno Regional y el 20.83 % representa al Gobierno Local. 
 
4.2. Nivel de control interno en las entidades públicas, año 2020. 
Tabla 3. Nivel de control interno en las entidades públicas, año 2020. 
Variable y sus 
dimensiones 
Nivel ni % 
Control interno 
Alto 55 75 
Medio 17 23 
Bajo 1 2 
Total 73 100 
Ambiente de control 
Alto 58 79 
Medio 11 15 
Bajo 4 6 
Total 73 100 
Evaluación de riesgos 
Alto 57 78 
Medio 14 19 
Bajo 2 3 
Total 73 100 
Actividades de control 
gerencial 
Alto 52 71 
Medio 17 23 
Bajo 4 6 
Total 73 100 
Sistema de información 
y comunicación 
Alto 48 66 
Medio 21 29 
Bajo 4 5 
Total 73 100 
Supervisión o 
monitoreo 
Alto 42 58 
Medio 28 38 
Bajo 3 4 
Total 73 100 




En tabla 3, se evidencia que el 75% del total de encuestados que representa 
a 55 de la muestra, considera que la Variable Control Interno tiene un nivel alto, 
23% del total de encuestados que representa a 17 de los encuestados, considera 
que el nivel es medio y el 2% considera que el nivel es bajo. Haciendo un análisis 
por cada dimensión, se encontró que en la dimensión: Ambiente de control de la 
variable control interno el 79% de los encuestados que representa a 58 del total de 
los encuestados consideren que el nivel es alto, el 15% que representa a 11 del 
total de encuestados consideran que el nivel es medio y el 6% que representa al 
total de encuestados considera que el nivel es bajo. 
 
 
Para la dimensión evaluación de riesgos de la variable control interno, el 
78% de la muestra que representa a 57 de los encuestados, califican a la dimensión 
tiene un nivel alto, el 19% de la muestra que representa a 14 de los encuestados 
determina que la dimensión tiene nivel medio y el 3% de la muestra que representa 
a 2 de los encuestados determina que el nivel es bajo. 
 
 Con respecto a tercera dimensión, actividades de control gerencial de la 
variable control interno, el 71% de la muestra que representa a 52 de los 
encuestados, consideran que el nivel el alto, mientras que el 23% que representa 
a 17 de los encuestados consideran que el nivel es bajo y el 6% determina que el 
nivel es bajo. 
 
Del mismo modo en cuarta dimensión, sistemas de información y 
comunicación de la variable control interno, se evidencia que el 66% de la muestra 
que representa a 48 de los encuestados, consideran que el nivel es alto, el 29% 
que representa a 21 encuestados, determinan que el nivel es medio, mientras que 
el 5% que representa a 4 de los encuestados definen que el nivel es bajo. 
 
 Para finalizar los resultaos de la quinta dimensión, actividades de 
supervisión o monitoreo de la variable control interno, se evidencia que 58% de la 
muestra que representa a 42 de los encuestados, considera que el nivel es alto, 




en nivel bajo y el 4% considera que el nivel es bajo. Como podemos darnos cuenta  
es la dimensión con menor porcentaje obtenido con relación a las demás 
dimensiones, teniendo en cuenta que Los sistemas de control interno 
requieren supervisión o monitoreo dinámico; es decir, un proceso que comprueba 
que se mantiene el adecuado funcionamiento del sistema a lo largo del tiempo, en 
ese sentido la baja calificación podría deberse a que la supervisión o monitoreo no 
se está llevando adecuadamente. Si vamos evaluar el ítem el menor calificado fue 
a la pregunta, ¿el personal conoce qué procesos involucran a su unidad orgánica y 
qué rol le corresponde en los mismos?, eso nos deja claro que los colaboradores 
desconocen los procesos o no se han involucrado con los mismos, debido a una 
mala comunicación que hace deficiente actividades de supervisión o monitoreo. 
 
4.3. Nivel de buenas prácticas en las entidades públicas, año 2020.  
Tabla 4. Nivel de buenas prácticas en entidades públicas 2020. 
Variable y sus 
dimensiones 
Nivel ni % 
Buenas prácticas 
de gestión 
Alto 40 55 
Medio 27 37 
Bajo 6 8 
Total 73 100 
El ciudadano en la 
estrategia 
institucional 
Alto 42 58 
Medio 25 34 
Bajo 6 8 




Alto 40 55 
Medio 27 37 
Bajo 6 8 
Total 73 100 
Sistema formal de 
gestión de la 
información 
Alto 40 55 
Medio 27 37 
Bajo 6 8 
Total 73 100 
Sistema formal de 
gestión de 
personas 
Alto 34 47 
Medio 27 37 
Bajo 12 16 
Total 73 100 
Sistema formal de 
control institucional 
Alto 34 47 
Medio 26 36 
Bajo 13 17 
Total 73 100 




 En tabla 4, con relación al nivel de la variable, buenas prácticas de gestión, 
se aprecia que el 55% de la muestra que representa a 40 de los encuestados 
califican en un nivel alto, mientras que el 37% de la muestra que representa a 27 
de los encuetados definen que el nivel de es bajo del mismo modo el 8% califican 
en nivel bajo, determinando así que, a nivel de variable, buena práctica de gestión 
ha sido muy bien aceptada considerada por más del 50% en nivel alto, ello indica 
que en los diferentes niveles de gobierno se está implementando las buenas 
prácticas y que el capital humano está siendo tendiente a contribuir con una 
atención de calidad que contribuye a una gestión pública eficiente. 
 
 Analizando la primera dimensión el ciudadano en la estrategia institucional 
de la variable buenas prácticas de gestión, se aprecia que el 58% de la muestra 
que representa a 42 de los encuestados que califican en un nivel alto, el 34% de la 
muestra que representa a 25 de los encuestados consideran que el nivel es medio, 
mientras que el 8% califica en un nivel bajo.  
 
Para la segunda dimensión, documentación y transformación de procesos 
de la variable buenas prácticas de gestión, fue calificada en nivel alto por el 55 % 
de la muestra que representa a 40 de los encuestados, nivel medio por el 37% de 
la muestra que representa a 27 de los encuestados y el 8% considera que el nivel 
es bajo.  
 En lo que respecta a la tercera dimensión, sistema formal de gestión de la 
información de la variable buenas prácticas de gestión pública, se evidencia que el 
55 % de la muestra que representa a 40 de los encuestados, califican en nivel alto, 
el 37% de la muestra que representa a 27 de los encuestados, consideran que el 
nivel es medio, mientas que el 8% califica en nivel bajo.  
 
 Del mismo modo se puede evidenciar en la cuarta dimensión, sistema formal 
de gestión de personas de la variable buenas prácticas de gestión, la calificación 
en nivel alto de determinó por el 47% de la muestra que representan a 34 del los 
encuestados, el 37% determina que el nivel es medio y el 16% califican en nivel 
bajo. 




institucional de la variable buenas prácticas de gestión, la misma que el 47% califica 
en un nivel alto, el 36% nivel medio y el 18% determina un nivel bajo. 
 
4.4. Relación del control interno por dimensión y las buenas prácticas de 
gestión en entidades públicas, año 2020. 
 
Tabla 5. Relación del control interno por dimensión y las buenas prácticas de 
gestión en entidades públicas, año 2020. 
Dimensiones de Control 
interno 
Coeficiente 
Buenas prácticas de 
gestión 
 
Ambiente de control 
Coeficiente de correlación Rho 
de Spearman  
,315 
Sig. (bilateral) .007 
 
Evaluación de riesgos 
Coeficiente de correlación Rho 
de Spearman 
,565** 
Sig. (bilateral) .000 
 
Actividades de control 
gerencial 
Coeficiente de correlación Rho 
de Spearman 
,569** 
Sig. (bilateral) .000 
 
Sistemas de información 
y comunicación 
Coeficiente de correlación Rho 
de Spearman 
,673** 
Sig. (bilateral) .000 
 
Supervisión o monitoreo 
Coeficiente de correlación Rho 
de Spearman 
,705** 
Sig. (bilateral) .000 
Nota: Sig.: significancia. Datos recopilados de 72 servidores públicos de entidades 
públicas. 
 
En la tabla 5, de acuerdo al análisis de la prueba estadística, se evidencia 
que. Entre la dimensión Ambiente de Control de la Variable Control Interno y 
Buenas Prácticas de gestión. Existe correlación positiva media (Rho=0.315**) con 
un Sig. Bilateral equivalente a .007, esto permite afirmar que a mayor valor que 




 Entre la dimensión Evaluación de Riesgos de la Variable Control Interno y 
Buenas Prácticas de gestión. Existe correlación positiva considerable 
(Rho=0.565**) con un Sig. Bilateral equivalente a .000, esto permite afirmar que a 
mayor valor que presenta la dimensión Evaluación de Riesgos, mayor es el valor 
obtenido en Buenas Prácticas de Gestión  
Entre la dimensión Actividades de Control Gerencial de la Variable Control 
Interno y Buenas Prácticas de gestión. Existe correlación positiva considerable 
(Rho=0.569**) con un Sig. Bilateral equivalente a .000, esto permite afirmar que a 
mayor valor que presenta la dimensión Actividades de Control Gerencial, mayor es 
el valor obtenido en Buenas Prácticas de Gestión. 
Entre la dimensión Sistemas de Información y Comunicación de la Variable 
Control Interno y Buenas Prácticas de gestión. Existe correlación positiva 
considerable (Rho=0.673**) con un Sig. Bilateral equivalente a .000, esto permite 
afirmar que a mayor valor que presenta la dimensión Sistemas de Información y 
Comunicación, mayor es el valor obtenido en Buenas Prácticas de Gestión.  
Entre la dimensión Actividades de Supervisión o Monitoreo de la Variable 
Control Interno y Buenas Prácticas de gestión. Existe correlación positiva muy 
fuerte (Rho=0.707**) con un Sig. Bilateral equivalente a .000, esto permite afirmar 
que a mayor valor que presenta la dimensión supervisión o monitoreo, mayor es el 
resultado. 
4.5. Relación del control interno y las buenas prácticas de gestión en 
entidades públicas, año 2020 
 
Tabla 6. Relación del control interno y las buenas prácticas de gestión en 
entidades públicas, año 2020. 
Variable  Coeficiente 




Coeficiente de correlación Rho 
de Spearman  
,665** 
Sig. (bilateral) .000 
Nota: Sig.: significancia. Datos recopilados de 72 servidores públicos.  
 
En la tabla N°06. De acuerdo al análisis de la prueba estadística, se evidencia 




considerable (Rho=0.665**) con un Sig. Bilateral equivalente a .000. Es decir, a 
mayor nivel de Control Interno existe asociado un mayor nivel de Buenas Prácticas 
de gestión en el Sector Público porque el p valor es estadísticamente significativo. 
 
4.6. Contrastación de hipótesis 
Para la presente investigación se planteó la siguiente hipótesis científica:   el 
control interno y las buenas prácticas de gestión tienen una relación directa y 
altamente significativa en las entidades públicas, año 2020, la cual es aceptada 
porque de acuerdo a el coeficiente de correlación Rho de Spearman indico un ,665 
que indica una correlación positiva considerable, además es altamente significativa 




























En la investigación se presentó como objetivo general: determinar la relación 
del control interno y las buenas prácticas de gestión en entidad públicas, año 2020; 
En el Perú, a partir de esta tecnología COSO III (2013),  se empieza adaptar a las 
necesidades de la administración pública en sus 5 componentes vigentes que 
responden al modelo COSO III (2013), ambiente de control, evaluación de riesgos, 
actividades de control, información y comunicación, supervisión y monitoreo que se 
orientan a cumplir el ordenamiento jurídico, técnico y administrativo que brinda 
herramientas para adoptar medidas oportunas que promueve eficiencia y eficacia 
de las operaciones en la entidad.  
 
De acuerdo al análisis de la prueba estadística, se evidencia que; entre 
Control Interno y Buenas Prácticas de Gestión existe correlación positiva 
considerable (Rho=0.665**) con un Sig. Bilateral equivalente a .000. Es decir, a 
mayor nivel de Control Interno existe asociado un mayor nivel de Buenas Prácticas 
de gestión en el Sector Publico, porque el p valor es estadísticamente significativo. 
 
Los resultados de la presente investigación concuerdan con los resultados 
de: Maita (2018) que; “tuvo por objetivo determinar si la implementación del control 
interno influye en el desempeño de una aseguradora del Ejército del Perú”; dicha 
investigación fue de tipo explicativo correlacional, con diseño no experimental, de 
corte transversal o transaccional, con la técnica de la encuesta y el instrumento de 
cuestionarios sobre una población de 175 colaboradores del Ejército y una muestra 
de 62 de aquellos. La principal conclusión fue existe influencia significativa desde 
el control interno hacia el desempeño de la entidad en estudio porque cada 
dimensión del control interno afecta positivamente el desempeño de la 
aseguradora. 
 
Los resultados determinan que la relación que existe entre control interno y 
buenas prácticas de gestión es altamente significativa por lo que las entidades 
deben darle la importancia debida al instrumento de gestión que debe estar 




Según organización de Cooperación del Desarrollo Económico OCDE, (2015). 
La implementación de las buenas prácticas de gestión en las entidades, se verá 
reflejada en una experiencia trasparente que permita incrementar los niveles de 
eficacia y eficiencia de las entidades, contribuyendo a la identificación, control, 
mejoramiento y solución de la problemática del trabajo y las funciones en las 
entidades. Su aplicación permite el incremento de legitimidad y confianza hacia las 
instituciones, autoridades y servidores públicos, puesto que denota trasparencia en 
cada uno de los actos del funcionamiento del Estado.  
 
De acuerdo al análisis de la prueba estadística, se evidencia que; entre 
Control Interno y Buenas Prácticas de Gestión existe correlación positiva 
considerable (Rho=0.665**) con un Sig. Bilateral equivalente a .000. Es decir, a 
mayor nivel de Control Interno existe asociado un mayor nivel de Buenas Prácticas 
de gestión en el Sector Publico, porque el p valor es estadísticamente significativo. 
 
Risco (2017) en su tesis “tuvo como objetivo de investigación comprobar la 
incidencia de las buenas prácticas de transparencia presupuestaria en el control 
interno de la Dirección Regional de Agricultura”. Usando como metodología una 
investigación aplicada, valiéndose de la técnica de contrastación descriptiva 
correlacional con una población de 164 colaboradores y trabajando con una 
muestra de 77 participantes mediante cuestionarios como instrumental; obtuvo por 
principal conclusión que existe una incidencia significativa entre las buenas 
prácticas de transparencia presupuestaria y el control interno.  
Como se puede evidenciar en los resultados de la presente investigación, 
las buenas prácticas ha sido calificado en nivel alto en las entidades públicas que 
formo parte la muestra en la que se analizó a los tres niveles de gobierno. Por lo 
antes expuesto se determina que al ser implementadas las buenas prácticas de 
gestión el control interno será en un nivel alto los mismos contribuyen a la mejora 
continua de la gestión pública. 
 
En lo que respecta al primer objetivo específico, identificar el nivel de control 
interno en las entidades públicas, año 2020, podemos observar que el 75% del total 




Control Interno tiene un nivel alto, 23% del total de encuestados que representa a 
17 de los encuestados, considera que el nivel es medio y el 2% considera que el 
nivel es bajo. Haciendo un análisis por cada dimensión, se encontró que, en la 
dimensión, sin embargo, haciendo una observación general de la primera 
dimensión y estudiando cada ítem, se evidencia que en la primera pregunta ¿es 
apropiado el ambiente de control en la entidad en la que viene laborando? Cuyo 
indicador es el entorno organizacional que el nivel de respuesta es bajo en 
comparación con los otros ítems; teniendo en cuenta que el ambiente de control 
viabiliza el desarrollo de una entidad e incide en la concienciación del personal con 
relación al control, aporta disciplina, estructura e influye en la integridad, valores 
éticos y la capacidad de los colaboradores, la filosofía de dirección y estilo de 
gestión. 
Teniendo en consideración que el  capital humano idóneo  que  se preocupa 
por su mejora continua y aplica las buenas prácticas con valores éticos en las 
entidades en las que laboran, siendo ellos el motivo que impulse la entidad y son 
factor fundamental para un servicio de calidad; se evidencia que para los 
colaboradores encuestados, el ambiente de control no es el más adecuado por lo 
que califican en nivel bajo, esto podría estar relacionado con el entorno que su 
estructura organizacional no brinda un apropiado ambiente de control; 
interpretando as  que el control interno es bien aceptado por los colabores y que su 
adecuada implementación se ve reflejada en una gestión eficiente, para efecto de 
la presente investigación de recomienda poner mayor énfasis en evaluar el 
ambiente de control de manera continua para el logro de los objetivos de la entidad, 
haciendo un análisis a la dimensión, cuyo indicador es la identificación de riesgos,  
donde el primer  ítem.  
 
¿En la institución que labora se lleva a cabo la evaluación de riesgos?, ha 
sido calificado en el nivel más bajo en comparación a las otras preguntas, esto 
podría deberse a que si bien es cierto se aplica la evaluación de riesgos en la 
implementación del control interno, pero no es adecuadamente evaluado y 
comunicado oportunamente o es deficiente, haciendo un análisis por cada ítem de 
la dimensión se puede apreciar que a la pregunta, ¿Se aplican las políticas de 




bajo en comparación con las demás preguntas, esto podría deberse a que las 
políticas de aplican de manera ínfima o no cala en los colaborados y su compromiso 
con las mismas. 
 
Teniendo en consideración que el control gerencial se dan en toda la 
organización, a todos los niveles y en todas las funciones, Analizando la dimensión 
ítem por ítem se aprecia que en la primera pregunta ¿La entidad cuenta con un 
sistema de procesamiento de datos integrado y adaptado a las necesidades que 
permita la generación de información exacta y oportuna para la toma de 
decisiones? Los encuestados lo califican en el nivel más bajo en comparación de 
las demás, ello podría tener relación a que la comunicación no está siendo efectiva 
y oportuna para la toma de decisiones y no está de acuerdo a las necesidades.  
 
En lo relacionado a cuarta dimensión, sistemas de información y 
comunicación de la variable control interno, se evidencia que el 66% de la muestra 
que representa a 48 de los encuestados consideran que el nivel es alto, el 29% que 
representa a 21 encuestados, determinan que el nivel es medio, mientras que el 
5% que representa a 4 de los encuestados definen que el nivel es bajo y   para 
finalizar en análisis de la quinta y última dimensión, actividades de supervisión o 
monitoreo de la variable control interno, se evidencia que 58% de la muestra que 
representa a 42 de los encuestados, considera que el nivel es alto, mientras que el 
38% de la muestra que representa a 28 de los encuestados califican en nivel bajo 
y el 4% considera que el nivel es bajo. Como podemos darnos cuenta  es la 
dimensión con menor porcentaje obtenido con relación a las demás dimensiones, 
teniendo en cuenta que Los sistemas de control interno requieren supervisión o 
monitoreo dinámico; es decir, un proceso que comprueba que se mantiene el 
adecuado funcionamiento del sistema a lo largo del tiempo, en ese sentido la baja 
calificación podría haber sido porque la supervisión o monitoreo no está llevando 
adecuadamente. Si vamos evaluar el ítem el menor calificado fue a la pregunta, ¿el 
personal conoce qué procesos involucran a su unidad orgánica y qué rol le 
corresponde en los mismos?, eso nos deja claro que los colaboradores desconocen 






Como segundo objetivo es Identificar el nivel de buenas prácticas en las 
entidades públicas, año 2020, como se puede ver en tabla 4, con relación al nivel 
de la variable, buenas prácticas de gestión, se aprecia que el 55% de la muestra 
que representa a 40 de los encuestados califican en un nivel alto, mientras que el 
37% de la muestra que representa a 27 de los encuetados definen que el nivel de 
es bajo del mismo modo el 8% califican en nivel bajo, determinando así que, a nivel 
de variable, buena práctica de gestión ha sido muy bien aceptada considerada por 
más del 50% en nivel alto, ello indica que en los diferentes niveles de gobierno se 
está implementando las buenas prácticas y que el capital humano está siendo 
tendiente a contribuir con una atención de calidad que contribuye a una gestión 
pública eficiente. 
Analizando la primera dimensión el ciudadano en la estrategia institucional 
de la variable buenas prácticas de gestión, se aprecia que el 58% de la muestra 
que representa a 42 de los encuestados que califican en un nivel alto, el 34% de la 
muestra que representa a 25 de los encuestados consideran que el nivel es medio, 
mientras que el 8% califica en un nivel bajo. Evaluando por ítem se encontró que la 
respuesta a la segunda pregunta, ¿se realiza continuamente el diseño y 
cuantificación de los servicios que permitan la satisfacción de los requerimientos de 
los servicios que permitan la satisfacción de los requerimientos de los grupos de 
interés? Cuya respuesta arroja el nivel más bajo en comparación a las demás 
preguntas, eso indicaría que no se está llevando un adecuado diseño y 
cuantificación de los servicios por ende los servicios son insatisfactorios para los 
grupos de interés.  
  
Para la segunda dimensión, documentación y transformación de procesos 
de la variable buenas prácticas de gestión, fue calificada en nivel alto por el 55 % 
de la muestra que representa a 40 de los encuestados, nivel medio por el 37% de 
la muestra que representa a 27 de los encuestados y el 8% considera que el nivel 
es bajo. Al observar los resultados se encuentra que la segunda pregunta, ¿se 
diseñan mapas de procesos que permiten conocer e identificar aspectos clave de 
la entidad? a obtenido el menor puntaje con respecto a los otros ítem de la 




identificar aspectos clave de la entidad.   
En lo que respecta a la tercera dimensión, sistema formal de gestión de la 
información de la variable buenas prácticas de gestión pública, se evidencia que el 
55 % de la muestra que representa a 40 de los encuestados, califican en nivel alto, 
el 37% de la muestra que representa a 27 de los encuestados, consideran que el 
nivel es medio, mientas que el 8% califica en nivel bajo; sin embargo, se analizando 
la variable por ítem se encuentra que la cuarta pregunta ¿se realiza actividades 
para tener acceso remoto a la información mediante dispositivos móviles? La 
calificación es bastante baja, eso indicaría que en las entidades no se está tomando 
en consideración la importancia de tener acceso remoto a la información mediante 
dispositivos móviles o su implementación es deficiente o hay desinterés por parte 
de los colaboradores, a ello se podría sumar el tema coyuntural de la emergencia 
sanitaria que nos aqueja a nivel mundial y que no es ajeno al Perú por la COVID 
19 en la que no es imprescindible el acceso remoto para poder realizar un trabajo 
oportuno que contribuye a una buena gestión pública.   
 
 Del mismo modo se puede evidenciar en la cuarta dimensión, sistema formal 
de gestión de personas de la variable buenas prácticas de gestión, la calificación 
en nivel alto de determinó por el 47% de la muestra que representan a 34 de los 
encuestados, el 37% determina que el nivel es medio y el 16% califican en nivel 
bajo. 
 Para finalizar en cuanto a la última dimensión, sistema formal de control de 
institucional de la variable buenas prácticas de gestión, la misma que el 47% califica 
en un nivel alto, el 36% nivel medio y el 18% determina un nivel bajo. 
  
 En cuanto al tercer objetivo específico, de acuerdo al análisis de la prueba 
estadística, se evidencia que. Entre la dimensión Ambiente de Control de la 
Variable Control Interno y Buenas Prácticas de gestión. Existe correlación positiva 
media (Rho=0.315**) con un Sig. Bilateral equivalente a .007, esto permite afirmar 
que a mayor valor que presenta la dimensión Ambiente de control, mayor es el valor 
en Buenas Prácticas. 




Buenas Prácticas de gestión. Existe correlación positiva considerable 
(Rho=0.565**) con un Sig. Bilateral equivalente a .000, esto permite afirmar que a 
mayor valor que presenta la dimensión Evaluación de Riesgos, mayor es el valor 
obtenido en Buenas Prácticas de Gestión  
Entre la dimensión Actividades de Control Gerencial de la Variable Control 
Interno y Buenas Prácticas de gestión. Existe correlación positiva considerable 
(Rho=0.569**) con un Sig. Bilateral equivalente a .000, esto permite afirmar que a 
mayor valor que presenta la dimensión Actividades de Control Gerencial, mayor es 
el valor obtenido en Buenas Prácticas de Gestión. 
Entre la dimensión Sistemas de Información y Comunicación de la Variable 
Control Interno y Buenas Prácticas de gestión. Existe correlación positiva 
considerable (Rho=0.673**) con un Sig. Bilateral equivalente a .000, esto permite 
afirmar que a mayor valor que presenta la dimensión Sistemas de Información y 
Comunicación, mayor es el valor obtenido en Buenas Prácticas de Gestión.  
Entre la dimensión Actividades de Supervisión o Monitoreo de la Variable 
Control Interno y Buenas Prácticas de gestión. Existe correlación positiva muy 
fuerte (Rho=0.707**) con un Sig. Bilateral equivalente a .000, esto permite afirmar 
que a mayor valor que presenta la dimensión supervisión o monitoreo, mayor es el 
resultado. 
Para la presente investigación se planteó la siguiente hipótesis científica:   el 
control interno y las buenas prácticas de gestión tienen una relación directa y 
altamente significativa en las entidades públicas, año 2020, la cual es aceptada 
porque de acuerdo a el coeficiente de correlación Rho de Spearman indico un ,665 
que indica una correlación positiva considerable, además es altamente significativa 
ya que dio un p valor de ,000 inferior a 0.05. Por lo que, se acepta la hipótesis que 
determina que el control interno y las buenas prácticas de gestión tienen una 










1. De acuerdo al análisis de la prueba estadística, se concluye que; entre 
Control Interno y Buenas Prácticas de Gestión existe correlación 
positiva considerable (Rho=0.665**) con un Sig. Bilateral equivalente a 
.000. Es decir, a mayor nivel de Control Interno existe asociado un 
mayor nivel de Buenas Prácticas de gestión en el Sector Público, 
porque el p valor es estadísticamente significativo.  
2. Según los resultados evaluados por nivel, se evidencia que el 75% del 
total de servidores públicos, considera que la Variable Control Interno 
tiene un nivel alto, 23% considera que el nivel es medio y el 2% 
considera que el nivel es bajo. 
3. Con relación al nivel de la variable, buenas prácticas de gestión, se 
aprecia que el 55% califican en un nivel alto, mientras que el 37% 
definen que el nivel de es bajo del mismo modo el 8% califican en nivel 
bajo. 
4. Al determinar la relación entre control interno por dimensión y las 
buenas prácticas de gestión en entidades públicas, año 2020, Entre la 
dimensión Ambiente de Control de la Variable Control Interno y Buenas 
Prácticas de gestión. Existe correlación positiva media (Rho=0.315**) 
con una Sig. Bilateral equivalente a .007, esto permite afirmar que a 
mayor valor que presenta la dimensión Ambiente de control, mayor es 
el valor en Buenas Prácticas. Entre la dimensión Evaluación de 
Riesgos de la Variable Control Interno y Buenas Prácticas de gestión. 
Existe correlación positiva considerable (Rho=0.565**) con un Sig. 
Bilateral equivalente a .000, esto permite afirmar que a mayor valor que 
presenta la dimensión Evaluación de Riesgos, mayor es el valor 
obtenido en Buenas Prácticas de Gestión. Entre la dimensión 
Actividades de Control Gerencial de la Variable Control Interno y 
Buenas Prácticas de gestión. Existe correlación positiva considerable 
(Rho=0.569**) con un Sig. Bilateral equivalente a .000, esto permite 
afirmar que a mayor valor que presenta la dimensión Actividades de 




Gestión. Entre la dimensión Sistemas de Información y Comunicación 
de la Variable Control Interno y Buenas Prácticas de gestión. Existe 
correlación positiva considerable (Rho=0.673**) con un Sig. Bilateral 
equivalente a .000, esto permite afirmar que a mayor valor que 
presenta la dimensión Sistemas de Información y Comunicación, 
mayor es el valor obtenido en Buenas Prácticas de Gestión. Entre la 
dimensión Actividades de Supervisión o Monitoreo de la Variable 
Control Interno y Buenas Prácticas de gestión. Existe correlación 
positiva muy fuerte (Rho=0.707**) con un Sig. Bilateral equivalente a 
.000, esto permite afirmar que a mayor valor que presenta la dimensión 
supervisión o monitoreo, mayor es el resultado. 
 
5. La hipótesis es aceptada porque de acuerdo a el coeficiente de 
correlación Rho de Spearman indico un ,665 que indica una correlación 
positiva considerable, además es altamente significativa ya que dio un 
p valor de ,000 inferior a 0 0.05. afirmando que el control interno y las 
buenas prácticas de gestión tienen una relación directa y altamente 

















A los altos mandos, servidores públicos, autoridades en los tres niveles de 
gobierno actores involucrados en dirigir y que son factor fundamental para una 
adecuada gestión pública, tener en cuenta los resultados científicos que determinan 
relación significativa entre control interno y buenas prácticas de gestión, que 
contribuye a una buena gestión, con servicios de calidad que contribuye a la mejora 
de la calidad de vida de los ciudadanos. La implementación del control interno  debe 
ser imprescindible y si existiera, realizar la actualización del instrumento de gestión 
que será guía para evaluar cada área y su contribución con la mejora continua, 
tener en cuentas las 5 dimensiones, poner mayor énfasis en evaluación  del 
ambiente de control. Llevar un seguimiento continuo, comunicación fluida que 
comprometa a los actores involucrados en una entidad al cumplimiento de las 
mismas, permitiendo evitar riesgos o en su defecto minimizarlo de tal manera que 
las entidades cumplan con el propósito de brindar servicios de calidad con 
eficiencia, eficacia y efectividad, contribuyan a reducir la brecha de la corrupción 
que tanto daño hace al País. 
 
Del mismo modo, se recomienda que las políticas deben ser creadas de 
acuerdo a la realidad de cada entidad, que comprometa la alta gerencia, 
colaborados sin importar la modalidad de contrato en la entidad y su cumplimiento 
debe ser estrictamente evaluado, que los controles en sus diferentes etapas 
contribuyan a el uso eficiente de los recursos tanto económicos como humanos, 
logrando así brindar una nueva imagen a la entidad, la supervisión y monitoreo 
juegan un rol muy importante en cada proceso de la gestión pública, por ello  debe 
ser realizado de manera previa, concurrente y posterior. Alinear las políticas de 
acuerdo a la realidad de cada entidad, que comprometa autoridades,  alta gerencia, 
servidores públicos, colaboradores sin importar la modalidad de contrato en la 
entidad y su cumplimiento debe ser estrictamente evaluado 
 
Se recomienda, a las entidades del Estado en los tres niveles de gobierno  
implementar medidas que contribuyan a la mejora continua en buenas prácticas de 




de puestos que permita identificar las competencias profesionales de cada cargo 
en la entidad con profesionales idóneos para cada cargo en la entidad, brindar 
incentivos para incrementar la satisfacción de los servidores públicos, definir un 
sistema de reclutamiento para la incorporación de nuevos talentos en la entidad, 
realizar actividades que promuevan el conocimiento operativo institucional entre los 
colaboradores con un sistema formal de control institucional que promueva la 
innovación. 
 
 Realizar el diseño y cuantificación de los servicios que permitan atender las 
necesidades de manera eficiente en las poblaciones y contribuir con la mejora de 
calidad de vida, dar énfasis al diseño de mapas de proceso que permitan conocer 
e identificar aspectos clave en la entidad y su desempeño reflejado en una buena 
gestión pública, dar mayor énfasis el acceso remoto a la información mediante 
dispositivos móviles a fin de que permita atender de manera oportuna y sin poner 
el riesgo la calidad del servicio,  
 
 
A los altos mandos, autoridades, servidores públicos y todos los agentes 
involucrados con entidades públicas, incentivar y participar en la implementación 
de las buenas prácticas de gestión, que contribuyen a minimizar la corrupción y con 
visión a erradicarla en bien del Perú. 
 
A los señores servidores públicos, colaboradores, proveedores, quienes 
trabajan o tienen interés de laborar en entidades públicas, tener en cuenta su 
vocación servicio cuya visión y misión como profesional debe estar enfocada en 
adoptar las buenas prácticas de gestión cuyo valor fundamental es brindar servicios 
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Tabla 7. Operacionalización de la variable: Control Interno 
 
 



































Según el modelo COSO 
III (2013), el control 
interno es un proceso  
llevado a cabo por la 
dirección y el resto del 
personal de una entidad, 
diseñado con el objeto 
de proporcionar un 
grado de seguridad 
razonable en cuanto a la 
consecución de 
objetivos dentro de las 
siguientes categorías: 




aplicó una escala para 
medir las dimensiones 
del control interno, 
mediante un cuestionario 
de 13 ítems 
compendiadas, siendo 
las dimensiones 
Ambiente de control, 
Evaluación de riesgos, 
actividades de control 
gerencial sistemas de 
información y 
comunicación, 
supervisión y monitoreo 
(COSO III, 2013) 
Ambiente de Control • Entorno 
organizacional 













Evaluación de Riesgos • Identificar los 
riesgos  
• Analizar los riesgos 
Actividades de Control 
Gerencial 
• Políticas  
• Procedimientos de 
Control 
Sistemas de información 
y comunicación 




Supervisión o monitoreo • Revisión 




Tabla 8. Operacionalización de la variable: buenas prácticas de gestión 
 


















































que han demostrado 




eficiencia y la 
observación de las 
normas legales que 
rigen a una 
organización, que 
mejora el nivel de 
relaciones internas y 






Operacionalmente se aplicó 
una escala para medir las 
dimensiones de la variable 
buenas prácticas de gestión, 
mediante un cuestionario de 27 
ítems. El ciudadano en la 
estrategia institucional, 
documentación y 
transformación de procesos 
internos, sistema formal de 
gestión de la información, 
sistema formal de gestión de 
personas, Sistema formal de 





El ciudadano en la 
estrategia 
institucional 
• Identificación del 
mandato legal. 





• Análisis del entorno. 
• Estrategia 
institucional. 





















• Mapa de procesos. 
• Sistematización de 
los procesos. 
• Identificación de 
aspectos a mejorar. 
• Formalización y 
estandarización. 
  Soportes para el 
registro. 
 
Sistema formal de 
gestión de la 
información 
 Sistematización de la 
información. 
 Automatización y 
acceso remoto. 






Sistema formal de 
gestión de personas 





 Diseño de puestos 
 Perfil del colaborador 
 Sistema de 
reclutamiento 




Sistema formal de 
control institucional 
 Retroalimentación 
 Promoción de la 
creatividad e 
innovación 
 Reconocimiento de 







CUESTIONARIO PARA MEDIR EL NIVEL DEL CONTROL INTERNO Y 
BUENAS PRACTICAS DE GESTIÓN 
 
(Instrumento adaptado de varias teorías) 
 
Objetivo: El presente cuestionario es para uso estrictamente académico, con la 
finalidad de recabar información para medir el nivel del control interno y las 
buenas prácticas de gestión en entidades públicas, las respuestas serán 
confidenciales, además no existe respuesta buena o mala. Así mismo se le pide 
ser extremadamente objetivo, honesto y sincero en sus respuestas.  
Se le agradece por anticipado su valiosa participación y colaboración, 
considerando que los resultados de este estudio de investigación científica 
permitirán ver la relación entre el control interno y las buenas prácticas de gestión 
en entidades públicas. 
Instrucciones: Se le pide responda con toda sinceridad indicando una de las 
opciones que se presenta a continuación: 
Criterios Valor 
Nunca 1 
Casi nunca 2 
A veces 3 




Sexo: Masculino (  )    Femenino (  ) 
Edad: 18-25 (   )  26-35 (  )  36-45  (  )  46-55  (  )   55 a más (  ) 
 
Grado de Instrucción: Secundaria completa (  ),  Técnico (  ), Bachiller (  ), Titulado 
( ), Maestría (  ), Doctorado (  ) 
 
Modalidad de trabajo: Locación de servicios (  ), Orden de servicio (  ) Contrato 
Administrativo servicios CAS (  ), Contrato indefinido (  ),    Permanente ( )    
Nombrado (  ). 
 
Cargo: ……………… 









Nro. Ítems (1) (2) (3) (4) (5) 
Variable: control interno 
01 Es apropiado el ambiente de control en la entidad que viene 
laborando 
     
02 Esta dispuesto(a) a asumir las prioridades de cambio con 
valores en la institución en la que viene laborando. 
     
03 Tiene la entidad formalizado un código de ética o normas de 
conducta 
     
04 En la institución que labora se lleva a cabo la evaluación de 
riesgos 
     
05 Es importante las actividades del control interno para Usted      
06 Se aplican las políticas de control gerencial de la entidad en 
la que labora 
     
07 Las áreas y unidades diseñadas en el organigrama cuentan 
con un manual de procesos y procedimientos que regule el 
desarrollo de las operaciones correspondientes 
     
08 La entidad cuenta con un sistema de procesamiento de 
datos integrado y adaptado a las necesidades que permita 
la generación de información exacta y oportuna para la toma 
de decisiones 
     
09 Existe buena comunicación con los usuarios y proveedores      
10 Se comunica oportunamente al personal de sus 
obligaciones y responsabilidades 
     
11 Las deficiencias y los problemas detectados en el monitoreo 
se registran y comunican con prontitud a los responsables 
con el fin de que tomen las acciones necesarias para su 
corrección 
     
12 Cuándo se descubre oportunidades de mejora, 
implementan medidas para desarrollarlas. 
     
13 El personal conoce qué procesos involucran a su unidad 
orgánica y qué rol le corresponde en los mismos 
     
Variable 1: buenas prácticas de gestión Pública 
14 Conoce Ud. plenamente el  mandato legal de la entidad      
15 Se realiza continuamente el diseño y cuantificación de los servicios 
que permitan la satisfacción de los requerimientos de los servicios 
que permitan la satisfacción de los requerimientos de los grupos de 
interés 
     
16 Participa del diagnóstico situacional que permita conocer las 
fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades de la entidad      
17 Se lleva a cabo un análisis del entorno para ajustar la gestión de la 
entidad a la realidad bajo la cual se desarrolla      
18 Se desarrolla y comparten entre los colaboradores la estrategia 
institucional en su entidad que labora 
     
19  
Se definen objetivos y metas para controlar los avances de la 
estrategia. 
     
20 Se definen indicadores para medir los avances de la estrategia      
21 Se diseñan mapas de procesos que permiten conocer e identificar 
aspectos clave de la entidad      
22 Los procesos se encuentran debidamente sistematizados y se 
informa a todos los colaboradores.      
23 Se desarrollan actividades que permitan identificar los aspectos a 
mejorar en la entidad      
24 Se encuentra formalizado y estandarizados todos los procesos 
internos de la institución.       
25 Se comunica a todos los colaboradores de  la estandarización de 
todos los proceso de la entidad      
26 Se desarrollan soportes para el registro de la información en forma 
física mediante el uso de formatos      
27 Se socializa la información generada de la sistematización de 
actividades de la entidad      
28 Se llevan a cabo actividades para la automatización de los procesos 
relacionados con la información      
29 Se realiza actividades para tener acceso remoto a la información 
mediante dispositivos móviles      
30 Se desarrolla un sistema formal de gestión de conocimiento      
 
31 La estructura organización se socializa con todos los 
colaboradores.       
32 Se ha elaborado un diseño de puestos que permita identificar las 
competencias profesionales de cada cargo en la entidad.      
33 La entidad tiene establecido un perfil con competencias específicas  
de cada colaborador.      
34 Se ha definido un sistema de reclutamiento para la incorporación 
de nuevos talentos en la entidad.      
35 La entidad cuenta con un sistema de incentivos para incrementar la 
satisfacción de los colaboradores.      
36 Se han diseñado acciones que permita la retroalimentación 
respecto al desempeño de los colaboradores.      
37 Se llevan a cabo actividades para incentivar la creatividad e 
innovación entre los colaboradores.      
38 Se llevan a cabo actividades para reconocer los logros individuales 
en la entidad.      
39 Se realizan actividades que promuevan el conocimiento operativo 
institucional entre los colaboradores.      
 





Tabla 9. Estadísticas de fiabilidad de varaible control interno 
Estadísticas de fiabilidad 
variable control interno 
Alfa de 




Tabla 10.Estadística de fiabilidad variable buenas prácticas de gestión 
Estadísticas de fiabilidad 
variable buenas prácticas 
de gestión 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,962 26 
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